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(指導 :森 永 寛 教授)
疾病の発症ないしその治癒過程と気象現象との関連に
ついては古くから論ぜられており,今更のペる必要もな
いと思う.われわれは,温泉療養地としての三朝温泉地
の位置づけをする目的から,数年来三朝温泉地の気象要
素の観測を行ってきており,今回は前報 (的場ら,1966)
以後】966年 】月1日から1968年12月31日までの過去3ヶ
年の気象観測の資料を記述し,温泉療養地に関する医学
的研究の参考としたい.
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Table1. DailyAtmosplericTellel･ature(DC)at9A.M.
3 4 5 6 7 8 9 10
September
30.325.3
26.526.2
21.2 20.6
20.5 18.4 18.2 15.7 19.0 15.0 17.1 19.3 20.8 21.1
13.9 15.5 15.8 18.0 14.3 15.0 15.7 12.4 13.3 13.4
17.3 17.5 18.4 19.2 20.1 19.5 19.0 18.3 12.7 14.9
November
21.7 20.0 17.4 17.8 14.6
17.9 17.7 20.3 17.7 13.7
15.2 15.2 15.5 14.3 14.1
15.5 10.6 9.8 9.5 10.9 12.8 12.3 11.3 12.3 12.5
14,3 15.0 12.1 10.5 13.4 14.9 ll.7 15.7 15,3 10.5
8.4 9.7 9.4 ll.5 13.8 16.9 11.2 10.4 14.0 7.9
12.2 10.9 15.7 13.8 6.9
6.7 9.4 8.3 6.0 12.3
8.4 9.9 9.1 9.0 7.9
December
1.6 2.5
5.6 1.9
ll.8 11.4
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ll.4 7,4 9.610.115.7
8.110.712.017.812. 5
16,2 14.813.110.3ll.5
20.7 16.420.317.2 18.7 20.4 18.517.019.0 15.8
16.4 13.0 14.310.914.0 14.8 20.916.619.7 23.5
17.2 16.1 15.515,117.0 19.8 12.0ll.812.2 11､7
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17.717.3 18.619.4 19.7
23.020.4 20.919.1 20.3
20.622.8 20.518.9 25.3
24.7 20.3 18.117.819.7 18.5 16.4 19.7 18.3 18.3
18.7 20.5 18.518.817.5 19.8 16.8 17.5 18.0 20.3
20.4 19.6 21.719.419 9 24.5 24. 4 26.8 22,6 20.4
18.818.615.417.315.3】17.7113.0 13.813.1ll.916.617.917 .417.6 12.715.716.0115.1∈ 17.4
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Tab一e2.Dai一yMaximumTemperature(oC)
6 7 8 9
14.0 15.8
5.7 8.0
1.1 3.0
5.4 9.4
3.5 4.8
1.4 5.4
･o図 11 12 13
7.6∃12.0 12.2
5.7】5.9 8.3
8.50 ･4 12･2
13.4 13.7
13.7 13.8
ll.7 17.6
22.5 20.9
16.6 10.2
19.4 21.5
19()6 u4･0 2113 16･9
≡ u7:言 ……:喜 …三･三
28.8 29.5 20.0
27.125.9 19.7
21.0 22.6 15.4
18.521.524.0 2l,9 25.3
31.0 28.9 31.7 31.2 27.4
25.9 25.2 20.2 21.7 24.7
21.322.6 28.0 27.322.4
23.4 28,6 28.4 26.2 29.0
26.6 27.2 26.329.8 27.2
27.020.723.2 26.2 27.7 29.9 28.6 26.6 29.4 29.8
26.4 25.0 29.122.6 22.9 27.4 21.323.0 22.4 25.8
8 j26.4 21.2 2315 24.8 25.5 22･4 28.3 26･8 27･2 25.8
28.4 29.7 27.7 31.4 32.5
29.126.3 31.7 32.7 33.0
26.7 27.128.6 29.9 24.3
1966 !24.2 27.9 32.3 31,3 34.7 34.8 35.7 32.3 33.0 36.4
33.0 33.8 32.6 32.2 31.3 30.6 3L4.0 33.1
September
'-_∴ -:∴ ∴ ∴
∴ ∴ 三-:_:I-翠 _I 二 一 二十 ∴ 二 三一:_ -
October
25.5 23.2 23.6 22.3 21.5
17.7 18.0 22.522.0 20.0
22.0 23.325.3 21.2 26.3
Novellber
December
30.0 28.7 22.9 26.4 26.8
23.7 22.2 20.6 22.2 23.0
24.5 27.5 19.324.6 25.3
7 20.5 21.5 23.5 22.9
6 25.6 22.6 23.8 20.6
6 20.8 22.1 18.0 19,1
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9 20 1等副 2
14.6 10.4 12.2 10.9 13.0 ;
≡:三 言:苧 7,:三 三:冒 .三 l
- ∴ t - ∴
17 .･: l冒:塁 三言詔 …:措 … i苦言:去
20.5 2 0 . 2 13.4 14.3 20.1 117.6
25.8 27 . 3 30･3 22.0 25.1 ∃25.2
- ‥ - ∴ - :‥ -:
3?_.1 32.4 29.6 31.4 34.5
32.5 32.8 31.7 34.9 34. 5
26.7 32.7 33.9 34,2 33.7 ;30.0
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 4,3 1 9 . 1 12.0 15.5 7.5 10.5 12.8 13.0
1 5.1 1 4 . 5 6.4 10.4 1 5.2 20.7 24.6 14.9
1 2.8 9 . 1 12.7 10.6 10.4 9.8 12.9 14.7
2 4.4 2 2 . 6 21.4 23. 6 ?_2 .2 24.9 22.4 21.8 24.3 18.1
21.2 1 6.8 16.716.9 1 9 .5 22.2 25.322.4 23.9 23.5
21.5 21.2 18.819.2 24.9 2'2,.7 13.8 13.6 13.0 15.7
18.5 17.4 16.118.4 19.1 22.4 26.525.5 22.1 23.2 19.0
25.6 26 4 28.1 29.4 28.3 28.0 25.I 27.0 26.4 27.4 29.9
19.1 21.3 22.4 26.2 21.4 20.7 16.4 19.5 2l.0 22.1 22.7
28.8 30.6 29.5 32.4 32.7 33.5 30.5 22.2 20.5 23.2
29. 9 26.1 27.6 29.8 25.2 24.0 25.8 24.0 24.0 24.9
23.4 25.1 24.9 28.5 25.5 24.6 25.5 26.4 28.5 28.7
34.6 30.3 32.4 33.8 34.8 35.0 35.5 33.3 33.6 32.7 25.2
34.6 34.4 34.5 33.0 34.6 34.4 35.5 34.0 33.6 32.6 32.5
33. 5 32. 9 32.1 32.6 33.8 32.2 29.6 29.3 32.0 28.8 26.2
22.6 ;21.5
子拙 …:i
2冒二言i芸 .I87
21･2j21･0
…出 喜:ち
26.1【25.9
30･4 3l･6 3017 29･6 3218E30･4 (35･3 31･9 32･5 30･9 35･3 33･4 33･7 34･0 34･3 3 413 34･申 3･6 t32･2
33.7 32.3 29.8 30.5 29.8
33.5 33 .9 31.6 33.5 33.0
25.0 19.6 19.8 22.525.2
23.9 22.7 23.0 24.224.5
25.6 27.O 27.2 28.828.5
22.7 20.8 2｢).5 21,7 20. 5
20.8 】7.7 18 .4 21.4 22.5
19 .2 21.0 18.2 17.4 18.9
29.1 22.6 18. 4 20 .021 9 22.122.1 24.0 24.5 25.6
24.6 24.4 23 . 9 24.222.1 23.7 25.1 25.8 27.2 28.3
22.8 22.b 24.6 21.825,9 26. 5 26.8 27.2 24.7 20.7
18.9 19.4 20.3 20 .7 22.019 .7 21.1
22.7 20.4 】 8-8 16_4 21.616.3 14,2
18.9 18.0 18.2 21.1 17.3】3.1 17.6
72.6 16.a 17.319.012.6 0.6.6
i 芸:三 ,1号:≡i…:…1…:日 昌:去 】三言:7
12.712.5 ll.1 8.5 8.2
12.7 9.9 9.5 10.4 13.1
5.112.0 14.1 10.415.3
5.2 10. 4 14.王 17.9 19.6
9.814.1 15.6 14.2 10.6
17.4 18.3 22.6 20.4 21.9
12.8 9.8 ll.7 8.3 4.
4.5 4.1 3.4 3.1
13.8 6.0 臥6ll.8
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Tab一e3,DailyMinimumTemperature(oC)
6 7 8 9 10 12 13 14 15
=…;…闇 二;:≡ ≡三十 壬‡… ≡…;≡
17.0 17.1
18.4 18.3
18.6 17.7
19……Ii…;喜 壬…:'… ……‡… :責;≡ :;o;i2 i…;≡ ……;≡ 1を喜
November
December
~喜‡… 二三;三 ;;… =2;;9日 .:≡ …:三 二三十 .a;喜 一…圭 …;…E=…‡…闇
三朝温泉地の気快について (第2鞘)
16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
与ー:言 _言:;-冒:芋:言:3 :;:鳥 二王EIz:三二三:≡
-7.4-2.8-4.2 -3.7-2.4-2.9-6.7 -3.2 -0.4-3.3
0 .4-2.0 -2.5-4.3-3.2-0 .4 0.1 0.0-2.5
-3･6 -5･3-0･1-0･4 0･5仁 1･9j-0･3-0･1 0 ･2-0･2 0･1-3･1-2･1-0･9 -1･3 1･8 1･4
-0.3 6.8 2.5-2.6 0.5
-7.3-5.5-7.0-2.3-6.0
0.5-0.9-4.4-1.1-5.5
8.8 6.1 0.5 -2.6 -0.9 3.8 2.9 3.3
-1.2 1.7 ll.3 2.9 0.5 0.6 -2.6-1.5
-6.4 -3.1 -3.7 -3.6 -2.1 -2.6 -3.6-0.4
0 .2 -3.1
-0 .2 7.8
4.4 -0.9
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-3.2ト2.7
??????
?
? ?
??
?
??
? ?
??
?
?
?
??
?
?
??
?
??
?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
??
?
??
??
?
?
?
17･118･2 12･515.719.2h 5.1ll.613.7 15.413.212.6】12.3
14.612.8 13.413.3
21･3 20･0 20･121.2 20･3 E20.022.2 22.4 19.919.3 21.9
21.122.4 22.521.3 20.7
24.2 26.2 25.224.5 26.1
20.8 19.6 20.415.2 19.9
19.522,619.420.421.5
10.415.414.114.812.I
14.1 13 .9 ll.7 10.5 6 . 7 7.5 12.3 13.2 14.8 9.3
7.4 13 . 1 13.2 12.9 18 .6 16.5 16.8 12.6 10.0 12.6
13.7 12 .8 17.3 8.4 14 .6 13.4 12.9 6 .8
16.718.519.719.0 20.7 20 .9 20.118.917.216.0
13.114.414.614.5 17.9 15.1 15.917.518.213.7
15.210.712.112.4 19.0 18.2 19.319.419.118.7
2 1.623.4 22.3 22.4 2 1.1 20 .3 21.921.7 22.322.2 20.7
2 2.922.122.0 18.2 20.6 22 .9 22.720.1 20.219.3 20.6
2 1.621.3 19.7 22.6 2 1.2 19.3 20.0 23.1 20.224.7 23.5
2 2 .519.5 22.5 28.0 24.0 20.7 21.320.4 20.020.619.4
18.421.2 21.9 18.4 2 1.4 20.7 21519.021.121.318.4
22.020.715.122.621.422.69.21.921.515.013.5
13.615.715.712.617.0
-1.6 1.6 1.0-0.3
0.4-0.1 0.7 4.0
13.2 4.4 5.7 5.4
ll.87.16.48.4
5.9 6.0 7.6 2.9
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Table4. DailyAmountoFPrecipitation(mm)
漂elT十 ~3~~~~4~~~ 5 6 7 8 9 10 圃 1 1
9 16 2 35
30 4 3 1
8 27
1
1 丁 T 1
2皇 芸 等 18 日 …
5 51 14 4 51
24 10 17
4 5
15 10
September
19…… i17
0ctober
7 15
5 15
3 2
8 21 2 ,5 鳥 】 3;
December
9 1 7
2 8 6
47 33 1
68 13 9 19
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16 17 18 19 20儲 J21 22 23 24 25 26 27 28
1 10 19 11 1 5
22 12
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三言 ~;1薗極
壬 4 6 i2 2
5 1 4 15 45 6 6
10 15 19 4 11 15 8 4 12
?? ?
? ? ?
??
? ????? ?
? ー
14 聖 8
4 . 6
6 1 6 t 7
1
33
3 6 1 14 17 75
44 7 70 86 60
4 13 6
45 37 1
3 34
12 148 12
2 6 36
?
?
??
??????? ??
?
12
10 53
38 7 8
19 7 2
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Table5. WindDirectionat9A.M.
3 4 5 6 7 8 9 10
NW NW
NW NW
SW
SW NW
NW NW
1966 !NW NE
≡; i
NW SW
NW NE
SW SE
NW
SE
NE
SW SW
NE
SW NW SW
NW SW
SE SE NW NW
SW
SW
11 12 13 14 15 16
NW NW
NW
NW SW NE
NW NW
SE NW
SE SW
NW NE NW
SW SE NW
NW NW
SE NW SE
SW
SW NE
NW SW SW
SE
SW SW SW
SW SW
NW
SE NE
NW NW NW
December
NW NW NE
NE NW NW
NW
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NW NW NW ;NW NW NW
NE ;
NE iNE
SW SW NW
NW
NE
NE r
NW NE NE NE
記諾 NE ;SW NW SW NW
SE
SE NW
SW
SW SE
NW
SW SE NWSW
NW NW
SW SW ; SW SW
sw ! sE NW SW
NE
SW SW SE
SE N＼V NW
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Table6.WhdSpeedat9A.M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15
2 3
November
? ???? ? ?? ? ?? ??
December
2
3 3 2
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23 24 25 26 27 28 29
3 3
3 2
2 3
1 2
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4 i0.9
3 3 2 2
4
2 3
t1.2
0.7
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Table7. AmountorCloud
9 10 圃 11
12 13 14 15
一 ㌦ _
10 10
10 10
10 0
November
December
10 10 10
10 3 10
0 7 10
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10 10 10 10 0
10 10 10 10 10
10 10 10 10 3
≡;喜t壬§
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Table8. DailyWether･.OClearDays(DFineDays◎CloudyDays① RaineDays
1 2 3 4 5 6 7 8 9
･0 日 1 12 13 14 15
?
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*SnowDays △Hal ①×Dr]'zzle ⑦ oLightrain
16 17 18 19
59
23 24 25 26 27 28 29 30 31lO O ◎ ① * △l
O O ◎､･-l
① CiT) ◎
3 3 18 6 1
7 213 6 3
7 613 3 2
! … …壬… …
? ?
?
??
??
?
3 219 2 5
3 418 2 4
3 617 4 I
